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ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ
  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاندر 
، ﻣﻈﻔﺮ 2ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ، 1ﻣﻨﻴﮋه ﻗﻬﺮودي ﺗﺎﻟﻲ
  ، 4، ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮر ﻣﻮﺳﻮي3ﺻﺮاﻓﻲ
  5ﺑﺎت درﻓﺸﻲ ﺧﻪ
ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺌﻮل، داﻧﺸـﻴﺎر داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠ ـﻮم زﻣ ـﻴﻦ،  -1
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 ri.ca.ubs@iduorhahG-M :liam-E
 داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ -2
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ -3
داﻧﺸـﮕﺎه اﻣـﺎم  اﺳـﺘﺎدﻳﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي، -4
  (ع)ﺣﺴﻴﻦ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي -5
 19/2/5 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  09/01/1:  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻴﻼب ﻣﺘﻐﻴـﺮ و ﭘ  ـآﺳـﻴﺐ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه آﺳـﻴﺐ . ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ
ﺗﻤﺮﻛﺰ آن و ﻣﻴﺰان در ﻣﻌﺮض آﺳـﻴﺐ  ، ﺑﺎرش، رواﻧﺎب
. دﺳﺖ ﺳـﻴﻼب ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اي ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻼب ﻃﻲ زﻣﺎن و از ﻧﺎﺣﻴﻪآﺳﻴﺐ
دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌـﻲ، 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺰد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺮان ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ
اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻛﻴﻔـﻲ  -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳـﺎد ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻫ ــﺎي زﻧ ــﺪﮔﻲ در ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ و ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻔ ــﺎوت 
ﺳــﺎﺧﺘﺎري در ﺑﺎﻓــﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ و ﻛﺎﻟﺒــﺪي ﺷــﻬﺮ، 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را ﺬﻳﺮيﭘ آﺳﻴﺐ
  . ﻛﻨﺪي ﺷﻬﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻫﺎدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼب
ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳـﺖ  :ﻫﺎ شرو
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ اﻟﮕـﻮﻳﻲ در ﺗﻔـﺎوت 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻛـﺎرﺑﺮي ﺑﻠﻮك
اراﺿﻲ و ﭘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ در ﻣﻌـﺮض 
ﺧﻄﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻴﺐ و ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
 ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺳﻴﺐﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه آ
ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ. اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮي از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ آﺳﻴﺐ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي  6×6ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  .ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ زوﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
روش ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻬـﺮان ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي وزن 
 11و  8، 71، 01ﻣﻨﺎﻃﻖ  .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ي ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼبﻫﺎ ﺶﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨآﺳﻴﺐ
 5و  81، 12، 22در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘـﺬﻳﺮي را در ﺑﺮاﺑـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻼب ﺗـﺮﻳﻦ آﺳـﻴﺐ ﻛﻢ
ﻫـﺎي ي دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﺎري از ﺑﻠـﻮك ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺮي ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ  22وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻪﺑ. دارﻧﺪ
ﺷﻬﺮي، ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧﻴﻠـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﺴـﻴﻞ )ﺑـﺎﻻ  ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﻮان آﺑﮕـﺬريﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻫـﻢ
  . ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داردآﺳﻴﺐ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ
ﻫـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن وزن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﻋﺎﻣـﻞ  0/5283دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ  ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻪ ﺑ 0/8240ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺎ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﻣﻌﻴـﺎر را در ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﺳـﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن
 831ن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﻴﺐ. دارﻧﺪ
ﻛﻴﻠ ــﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ از ﻣﺴ ــﺎﺣﺖ ﺷ ــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮان در رده 
ﺑﺮاﺳـﺎس  .زﻳـﺎد ﻗـﺮار دارد  ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ آﺳﻴﺐ
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  22و  01ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ زوﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﭘﺬﻳﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳـﻴﻼب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ
  .دارﻧﺪ
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺳـﻴﻼب، آﺳـﻴﺐ  :ﻛﻠﻴـﺪي  ﻛﻠﻤﺎت
  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺼﻴﺒﺖﺳﻴﻼب از ﻣﻌﻤﻮل
اﻳـﻦ . ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑـﻴﺶ از ﻫـﺮ ﭘﺪﻳـﺪه ﻫﻴـﺪرواﻗﻠﻴﻤﻲ دﻳﮕـﺮي 
ﻫـﺎ ﺳـﻴﻼب (. 1)آورد ﺑـﺎر ﻣـﻲ ﺧﺴﺎرت و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫـﺎ ﺗﻮﻣـﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ؛ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال اﻧﺴﺎن وارد ﻣﻲ
درﺻـﺪ از ﻣـﺮگ و  02ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺣـﺪود 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬـﺎﻧﻲ را درﺻﺪ از ﺧﺴﺎرت 33ﻣﻴﺮﻫﺎ و 
ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ (. 2)ﺷـﻮد اﻳﻦ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺳﻴﻼبﺷﻬﺮﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
(. 3)اﻧـﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷـﻬﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷـﺪه 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮي و ا
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔـﻮذ 
ﻫـﺎي آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑـﺎرش، اﻓـﺰاﻳﺶ رواﻧـﺎب، دﺑـﻲ 
ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘـﺮ آب 
ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﺧﻄـﺮ ﺳـﻴﻼب را . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي
ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اوج و ﺣﺠﻢ دﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛـﺮده و زﻣـﺎن 
در (. 6،5،4) دﻫﺪﺎﻫﺶ ﻣﻲرﺳﻴﺪن دﺑﻲ ﺑﻪ اوج را ﻧﻴﺰ ﻛ
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺣﻀـﻮر اﻧﺪازي در ﻣﺤـﻴﻂ دﺳﺖ ﺔﻧﺘﻴﺠ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺒـﻮد ﻣﻘـﺮرات ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ 
ﻫـﺎ، ﺷـﺮاﻳﻂ روﻳـﺪاد ﺳـﻴﻼب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﻮاﻣﻊ را در  1ﭘﺬﻳﺮيﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 .ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﭘﻲ داردﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼب
. و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳـﺖ  ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب ﻣﺘﻐﻴﺮآﺳﻴﺐ
ب آﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎرش، روان ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﭘﺪﻳـﺪه آﺳﻴﺐ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن و ﻣﻴـﺰان در ﻣﻌـﺮض آﺳـﻴﺐ 
. دﺳﺖ ﺳﻴﻼب ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اي ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻼب ﻃﻲ زﻣﺎن و از ﻧﺎﺣﻴﻪآﺳﻴﺐ
دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌـﻲ، 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺰد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
                                                            
1
 ytilibarenluV .
ﺷـﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ
اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻛﻴﻔـﻲ  -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳـﺎد ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻫ ــﺎي زﻧ ــﺪﮔﻲ در ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ و ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻔ ــﺎوت 
ﺳــﺎﺧﺘﺎري در ﺑﺎﻓــﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ و ﻛﺎﻟﺒــﺪي ﺷــﻬﺮ، 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ
ﺑـﺮآورد . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼب
 3331ﻧﻔﺮ در روﻳﺪاد ﺳﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎل  0512ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴـﺰ درﺑﻨـﺪ  6631ﻧﻔﺮ در ﺳﻴﻞ ﺳﺎل  003و 
 01ﺑـﺮ اﺛـﺮ  7431ﺗﺎ ﺳﺎل  3331ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ از ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻃﻲ ﺳـﺎل  6222روﻳﺪاد ﺳﻴﻞ، 
ﺳﻴﻞ روي داده ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ  12ﺗﻌﺪاد  1631ﺗﺎ  8431
ﺗـﺎ  2631ﺎﻻﺧﺮه، از ﺳﺎل ﻧﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑ 52ﻣﺮگ 
ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﺟﺎن ﺧـﻮد را  21ﻧﻔﺮ در  503، 4731ﺳﺎل 
  (.7)در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از دﺳﺖ دادﻧﺪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﻼب، از ﻣﻬﻢﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺳـﻴﻼب دﻏﺪﻏﻪ
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ و ﮔﻴﺮي از ﻣﺪلﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ  2ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻫﻢ
ﻫـﺎي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد 
ﺧﻴﺰي آﻧﻬﺎ، ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻴﻞژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻛﻤﻴﺖ
ﺳﺎزي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻴﻼب ﺧﻴﺰي، ﻣﺪلﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻴﻞ
ﺑﻨـﺪي ﻫـﺎي رﻳﺎﺿـﻲ و ﭘﻬﻨـﻪ ﻫﺎ، ﻣﺪلﺷﻬﺮي در ﻣﺴﻴﻞ
ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮ در ژﺋﻮ ﺳﻴﻼب، ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫ ــﺎي زﻫﻜﺸ ــﻲ و ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻗﻠﻤ ــﺮو ﺣﻮﺿ ــﻪ 
ي ﻫـﺎ  ﺶي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺮ رﺧﺪاد ﺳـﻴﻼب ﺑﺨ ـﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﻼب ﺷـﻬﺮي در 
ي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻫـﺎ  شاي از ﺗـﻼ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻼن
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﻼب ﻛﻼن
رﺧـﺪاد اﻳـﻦ ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
  (.11،01،9،8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
                                                            
2
 metsyS noitamrofnI lacihpargoeG .
ﺑﺎت درﻓﺸﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ، ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺮاﻓﻲ، ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮي، ﺧﻪﺗﺎﻟﻲ ﻣﻨﻴﮋه ﻗﻬﺮودي
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ﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﻴﻼب در در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﺳـﻴﺐ
ي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎ  شﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو 22ﻣﻨﺎﻃﻖ 
اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ  2و ﺗﺤﻠﻴـﻞ زوﻧـﻲ  1ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ
ﭘـﺬﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻴﻼب ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﺳﻴﺐ
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ  ﺘﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮيﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑاﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي را ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري آﺳـﻴﺐ ﺗﻔﺎوت
  .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  037ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
 53ْ 43َ 5ﻃﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و  1ْ5 63َ 91ﺗﺎ  1ْ5 4َ 63ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ (. 1ﺷﻜﻞ )ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  53ْ 94َ 94ﺗﺎ 
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت، ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎل
 .ﺷـﻮد از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﺮج و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ وراﻣﻴﻦ ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ 
ﺑـﺎ )ﺧﺘﻼف ﺑﻠﻨـﺪي ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ و ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﻴـﺎن ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻎ ﻛﻮه ﺑـﻪ آن در و ﻧﺰدﻳﻚ( ﻣﺘﺮ 0031ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع 
ﺗﻴـﻎ ﺗﻮﭼـﺎل ﺑـﺎ ﺑﻠﻨـﺪي )ي ﻛﻤﺘﺮ از ده ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻳـﻦ ﮔﺴـﺘﺮه اﺳـﺖ وﻳﮋﮔﻲاز ( ﻣﺘﺮ 3393
 911ﻣﻨﻄﻘـﻪ،  22ﺗﻬﺮان از ﻧﻈـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت اداري ﺑـﻪ (. 21)
  .ﺷﻮدﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 263ﻧﺎﺣﻴﻪ و 
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص ﺗﻬﺮان، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد از ﺳﻄﺢ درﻳـﺎ و 
اﺧـﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ، رﺷـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه 
ﻛـﻪ )ﺗﻬـﺮان  ﺔﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ در ﺣﻮﻣ ـ
ﻫﺎي اﻟﺒـﺮز در ، وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻛﻮه(ﻣﺴﺒﺐ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق، ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻤﺎل و دﺷﺖ
اي را ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده اﻗﻠﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
آب و ﻫﻮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺮم و (. 31)اﺳﺖ 
ﺧﺸﻚ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن داراي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﺮد 
ﺗﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺮﻃﻮب و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊو ﻧﻴﻤﻪ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲزﻣﺴﺘﺎن
 ﻫﺎ روش
ﭘـﺬﻳﺮي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳـﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻬﺮان  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﻌﺮض زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
                                                            
1
 )PHA( ssecorP yhcrareiH citylanA .
2
 citsitatS lanoZ .
 2و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺸـﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻜﻞ  3ﺧﻄـﺮ
ﻄـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي در ﻣﻌـﺮض ﺧ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از وﻗـﻮع ﺳـﻴﻼب ﺻـﺪﻣﻪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ و 
ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع  ﺑﻠﻮك
ﻫـﺎي ﺷـﻮد و ﺳـﺎزه  ﺳﻴﻼب، دﭼﺎر آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ
. ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪ
ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﺷﻬﺮي ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ رﻳﺴـﻚ 
ﻣﻲ ﺑﺮد، ﻟﺬا دو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﻴـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ،  ﺳﻴﻼب را ﺑﺎﻻ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺧﻄـﺮ ﺗﺠﻤـﻊ آب را اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎ از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﻞ . دﻫﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع ﺳـﻴﻼب در ﮔﻴـﺮ  ﺳﺎزه
ﻘﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟـﺬا ﺑـﻪ آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﻲ و ﻫﺠﻮم اﺷﻴﺎي ﻣﻨ
دﻟﻴﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ و ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﺷـﻬﺮي و ﺷـﻴﺐ . ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳـﻴﻼب ﺷـﻬﺮي 
ﻛﻨﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺸـﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻈـﺮ  ﻣﻲ
  .ﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﻐﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﻬ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛـﺎرﺑﺮي  9ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿـﻲ در ﺗﻬـﺮان ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  -
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ، ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ، ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت و 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺠـﺎري، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و اﻧﺒـﺎر، 
ﻣﺴﺎﺣﺖ  1ﺟﺪول . ﻧﻈﺎﻣﻲ، اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ
ﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان و درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول، ﻛـﺎرﺑﺮي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ . دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان را ﺑﺨـﻮد 
 02/82ﭘﺲ از آن ﻓﻀﺎي ﺳـﺒﺰ  ،(53/90)دﻫﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، . ﮔﻴـﺮد درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه را درﺑﺮﻣـﻲ 
درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع  1/7ﻛـﺎرﺑﺮي ﻣﻌـﺎدن ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﺎ 
ﻮع ﻛـﺎرﺑﺮي اﺳـﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻛﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 (. 3ﺷﻜﻞ)
                                                            
3
 ksiR ta tnemelE .
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  (000052:1ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ : ﻣﺄﺧﺬ) ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ)ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ﻛﻼنﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در آﺳﻴﺐ. 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
ﺑﺎت درﻓﺸﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ، ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺮاﻓﻲ، ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮي، ﺧﻪﺗﺎﻟﻲ ﻣﻨﻴﮋه ﻗﻬﺮودي
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  (3اﺳﺘﺨﺮاج از ﻧﻘﺸﻪ) در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮔﺎﻧﻪ 9ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ و درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي. 1ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ (2mK)ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي
  90.53  85.471 ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
  2.02 48.001 ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
  45.9 44.47 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي
  61.5 96.52 ﺻﻨﻌﺘﻲ
  42.5 70.62 ﺗﺠﺎري
  28.5 49.82 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر
 43.9 64.64 ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 48.7 93 ﺑﺎﻳﺮ
 07.1 54.8 دن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﺎﻣﻌ
  
  
  
  
  (5831ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، : ﻣﺄﺧﺬ) ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 3ﺷﻜﻞ 
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ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮاﺳﺎس  ﺷﺎﺧﺺ -
، 1ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري) ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و ﻣﻌﻤـﺎري 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ (  3و رﻳﺰداﻧﮕـﻲ  2ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮي
 29741ﻳﺪار ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﺗﺮﺗﻴﺐ وﺳﻌﺖ ﭘﻬﻨﻪ
ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻫﺮ  8623ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري، ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي و )ﺳـﻪ ﺷـﺮط ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳـﻮده در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ (رﻳﺰداﻧﮕﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻي وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﺪ
ﭘ ــﺬﻳﺮي اﻳ ــﻦ ﺑﺎﻓ ــﺖ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ و آﺳ ــﻴﺐ 
ﻤﻠﻪ ﺳﻴﻼب ﺷـﻬﺮي، ﻳﻜـﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟ
رود ﻛـﻪ ي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ ﺶﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﻣﻬﻢ
اﻟﺒﺘـﻪ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ 81ﺗﺎ  7ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻓﺮﺳﻮده دارﻧﺪ 02و  1ﻫﺎي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺴﻤﺖ
 (.4ﺷﻜﻞ)
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻣـﺎر  -
و در واﺣ ــﺪﻫﺎي ﻧ ــﻮاﺣﻲ  8831ﺟﻤﻌﻴﺘ ــﻲ در ﺳ ــﺎل 
ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻴﺴﻦ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
و  02، 71، 51، 41، 01، 8ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻫﺎ ﺶﺑﺨ
ي ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻫـﺎ  ﺶﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨ ـﺗﺮاﻛﻢﻛﻢ 22و  12ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺗـﺎ  862ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان از . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
  (.5ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 58695
ﻫـﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﮕﺮﻓﺘﮕـﻲ دﻫﺎﻧـﻪ ﭘـﻞ  ﻪﺑ -
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀـﻼت ي ﺷـﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺎﻳﻊ ﻫـﺎ  شﺑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘـﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲرواﻧﺎب
روﮔـﺬر و ﭘـﻞ  721در ﺗﻬﺮان . ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
                                                            
1
درﺻـﺪ  05ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻠﻮكﺑﻠﻮك. 
  .ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖﻗﻄﻌﺎت آن
2
درﺻﺪ  05ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻠﻮكﺑﻠﻮك. 
  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 6ﺗﺮ از ﻫﺎ ﻛﻢﻋﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ آن
3
درﺻـﺪ  05ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺎي رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻠﻮكﺑﻠﻮك. 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ002ﻫﺎ داراي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ زﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎور ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
 . (6ﺷﻜﻞ) ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ رواﻧـﺎب در ﺷـﻴﺐ  ﺑﻪ -
ﺑﺎﻻي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ رواﻧﺎب در ﺷﻴﺐ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﻲ، ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ در اﻟﮕﻮي ﺳﻴﻼب ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﻧﻈـﺮ 
 4ﺳـﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﻴﺐ از ﺗﺼـﺎوﻳﺮ راداري ا 
 (. 7ﺷﻜﻞ ) اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي داراي ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞرودﺧﺎﻧﻪ -
ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢاي ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻧـﺎل اﺻـﻠﻲ آن و ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن
آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﺤﺪوده اﻃﺮاف ﻣﻲ
ﺑﺨﺸـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮات ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ 
ﺷﻜﻞ )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪوده ﻋﺒﻮر رواﻧﺎب اﺳﺖ  ﺳﻴﻼب ﺑﺎ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري  ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(. 8
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞرودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ . آﻣﻴـﺰ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ه ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮي دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ
  .ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                            
 RETSA4
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ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ) ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻧﻘﺸﻪ ﺑﻠﻮك .4ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻌﻤﺎري
  
  (2831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر، : ﻣﺄﺧﺬ) ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان .5ﺷﻜﻞ     
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  (ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش) ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ. 6 ﺷﻜﻞ
  
  
  ( ﺗﺼﺎوﻳﺮ راداري اﺳﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮاج از) ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺐ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 7ﺷﻜﻞ 
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  (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮانﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ) ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺮاﻫﻪ و ﻣﺴﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 8ﺷﻜﻞ 
  
از ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي رﻓﺘﺎر ﺳـﻴﻼب و  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ
ﺷـﻬﺮ ﻫﺎي ﻛﻼنﭘﺬﻳﺮي آن، ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻼبآﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺸـﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺨـﺶ 
در اﻳـﻦ . ﻫﺎﺳـﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻴﻼب 
ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸـﻪ 
ﻓﺮآﻳﻨـﺪ . ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻧﺴـﺒﻲ ﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﻴﺎسﺗﺤﻠ
ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ي زوﺟﻲ دادهاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازهاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. رودﻣﻲ
ي وزن ﻧﺴـﺒﻲ دﻫﻨـﺪه واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن 
روﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻣﻨﻌﻄـﻒ،  PHA(. 41)ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔﻴﺮي در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اي ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﻮي و ﺳﺎده ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻀﺎد، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢو ﻫﻢ( 51)را ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺎﺧﺘﻪ 
 PHA.ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮ روي روش ﺳﺎده
ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و . ﻫﺎﺳـﺖﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻫـﺎي ش ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم، اﻣﻜـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲﭘـﺮداز
اي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
روش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮدارﻫـﺎ، ﺿـﺮاﻳﺐ وزﻧـﻲ 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ (. 61)ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻪ
-ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺗﺼـﻤﻴﻢ 
ﺮﻛﻴﺒﻲ ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻤﻲ و ﺗ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ. ﻛﻨﺪرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
اي ﺧﻄـﻲ ﺑﺼـﻮرت ﻫـﺮ ﻛـﺪام از اﻳـﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ راﺑﻄـﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘـﺬﻳﺮي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ارزش ﻫـﺮ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ، راﺑﻄـﻪ ﺧﻄـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و در ﻏﻴـﺮ 
-ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻮس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪاﻳﻨﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻜ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ داراي ارزش 
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷـﺪن ارزش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آﺳﻴﺐ
-ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آﺳـﻴﺐ . ﺷﻮد
ﺑﻨـﺪي ﻮﻳـﺖ اوﻟ ،ﭘﺬﻳﺮي، و راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ آﻧﻬـﺎ 
 PHAﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎ روش ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﺪل آﺳﻴﺐآن
  (.2ﺟﺪول )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و وزن دﻫﻲ ﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
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  ﭘﺬﻳﺮيﺑﺮاﺳﺎس آﺳﻴﺐ PHAﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻨﺪي آندﻫﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖاﻟﮕﻮي وزن. 2ﺟﺪول 
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ) 
 01 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮ وزن
 59 29 39 88 79 09 89 58 07 28  (NC)ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ 
 ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﺮط
 ﺷ
ون
ﺑﺪ
 
اﻧﻪ
ﺰد
رﻳ
 
-
 
ﺬﻳﺮ
ذﻧﺎﭘ
ﻔﻮ
ﻧ
 
-
ﺪار 
ﺎﭘﺎﻳ
ﻧ
 
-
 
-
 
ﺪار
ﺎﭘﺎﻳ
ﻧ
- 
ﺬﻳﺮ
ذﻧﺎﭘ
ﻔﻮ
ﻧ
 
ﺪار
ﺎﭘﺎﻳ
ﻧ
- 
ﺬﻳﺮ
ذﻧﺎﭘ
ﻔﻮ
ﻧ
-
اﻧﻪ
ﺰد
رﻳ
 
 (m)ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ 
01
14
61
- 
88
82
 
88
82
-
47
40
 
47
40
-
06
12
 
06
12
-
84
14
 
84
14
-
83
56
 
83
56
-
03
01
 
03
01
-
22
73
 
22
73
-
51
50
 
51
50
-
18
3
 
18
3
0-
 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
82
12
-
62
8
 
65
60
-
82
12
 
97
72
-
65
60
 
01
17
2
-
97
72
 
31
27
9
-
01
17
2
 
71
44
3
-
31
27
9
 
22
87
1
-
71
44
3
 
82
85
4
-
22
87
1
 
04
88
5
-
82
85
4
 
95
86
5
-
04
88
5
 
 (ﺑﻪ درﺟﻪ)ﺷﻴﺐ 
2.1
8
0-
 
-5.3
8.1
6
 
-5.5
5.3
 
0.8
6
-
5.5
 
11
71.
-
0.8
6
 
51
3.
-
11
71.
 
02
4.
-
51
3.
 
62
4.
-
02
4.
 
43
3.
-
62
4.
 
- 35
43
3.
 
 (2mK/mK)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ 
0-3.1
 
-4
3.1
 
4-6.6
 
-5.9
6.6
 
21
6.
-
5.9
 
61
1.
-
21
6.
 
02
5.
-
61
1.
 
62
2.
-
02
5.
 
33
5.
-
62
2.
 
- 34
33
5.
 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ، ﺑﻠﻮكﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در آﺳﻴﺐ
رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﻳﺴـﻲ ﺑـﻪ  ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎسﺷﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻛﻠﻲ، اوﻟﻮﻳﺖ
  (. 3ﺟﺪول )ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دو ﺑﻪ دو ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺟﺤﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ 6×6اﺑﻌﺎد 
  
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ) ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻼب ﻛﻼنﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﻴﺐ. 3ﺟﺪول 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﺷﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  6  5  4  3  2 1 ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  5  4  3  2  1  5.0  ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
 4 3 2 1 5.0 33.0 ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
 3 2 1 5.0 33.0 52.0 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ
 2 1 5.0 33.0 52.0 2.0 ﺷﻴﺐ
 1 3.0 33.0 52.0 2.0  61.0 ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ
  
  
ﺑﺎت درﻓﺸﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ، ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺮاﻓﻲ، ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮي، ﺧﻪﺗﺎﻟﻲ ﻣﻨﻴﮋه ﻗﻬﺮودي
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ﺎل ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ و ﺑـﺮدار وﻳـﮋه، ﭘـﺲ از ﻧﺮﻣ ـ
ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ( ﺿﺮاﻳﺐ)ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ وزن ﻧﺴﺒﻲ 
، ﺑـﻪ (ﺿـﺮاﻳﺐ )ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ وزن(. 9ﺷﻜﻞ)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻋﻨ ــﻮان ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ــﺬاري ﻫ ــﺮ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ در ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ . ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  آﺳﻴﺐ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ﻛﻼنآﺳﻴﺐ
 1اﺑﻄـﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻳـﻦ ﺿـﺮاﻳﺐ در ﺗﻌﺮﻳـﻒ ر 
 Pﭘـﺬﻳﺮي، آﺳـﻴﺐ  vﻛﻪ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ،  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ
 Bﻫﺎي ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده، ﺑﻠﻮك Tﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، 
-ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻣـﻲ  Dﺷﻴﺐ و  Sﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻞ، 
ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺴﺘﺮه ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻧﻘﺸﻪ آﺳﻴﺐ 9ﺷﻜﻞ .ﺑﺎﺷﺪ
ارزش ﺻـﻔﺮ . دﻫـﺪرا در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻴﻼب ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ
ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﺗـﺮﻳﻦ و ارزش ﻳـﻚ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻛـﻢ  ﭘﻬﻨﻪ
ﻫـﺎ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ. دﻫﻨﺪﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺶ
ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ رده آﺳﻴﺐ
 .ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖو ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ
  : 1راﺑﻄﻪ 
 
  
  
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ) ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼبوزن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در آﺳﻴﺐ .8ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ
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  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ) ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻄﺮ ﺳﻴﻼب ﻛﻼنﻧﻘﺸﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧ .9ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﻧﻤـﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻴﻼب ﺷـﻬﺮي را 
ي ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ؛ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زده ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲي ﺳﻴﻞو ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﺪت ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻗﺎﺑـﻞ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻴـﺎز ﭘﻴﺶ. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت دارد ﻛﻪ از  ﻫﺎيﺑﻪ ﺑﺮررﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﺖ
-ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠـﺎد ﺧﻄـﺮ و آﺳـﻴﺐ ﻃﺮﻳﻖ در
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻣﺨـﺎﻃﺮه . ﺷﻮدﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼب 
. ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻼب ﺷﻬﺮي ﮔﺮدداﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺳﻴﺐﺑﺮاي دﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺧﺪاد ﺳﻴﻼب ﺑﺮ اﻣﻮال و زﻧﺪﮔﻲ 
اﺣﺘﻤﺎل . ﺑﺎﺷﺪاﻧﺴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي اﺑﺰاري ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ر ﻣﻴـﺰان رﻳﺴـﻚ و ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ د 
ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ رﻳﺴﻚ ﺳـﻴﻼب ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻌـﺮض 
-ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ آﺳـﻴﺐ 
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﭘﺬﻳﺮي آن
ﻣﺴـﺎﺣﺖ و درﺻـﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺘﭙﻨﺞ رده  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ آﺳﻴﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻼب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  781/17ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ﺑﺎ رده آﺳﻴﺐ ﺟﺪول زﻳﺮ،
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺶ
درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺴـﺎﺣﺖ  03/49اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
-ﻫـﺎي ﺑـﺎ رده آﺳـﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ از آن، ﭘﻬﻨـﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارﻧﺪ  251/33ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﺗﺮﻳﻦ ردهﻣﺴﺎﺣﺖرده ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻛﻢ(. درﺻﺪ 52/11)
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب در ﻛـﻼن آﺳﻴﺐ
درﺻﺪ از  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ در  8/8ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ رده ﻗﺮار دارد
ﺑﺎت درﻓﺸﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ، ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺮاﻓﻲ، ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮي، ﺧﻪﺗﺎﻟﻲ ﻣﻨﻴﮋه ﻗﻬﺮودي
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  (9اﺳﺘﺨﺮاج از ﻧﻘﺸﻪ) ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب ﻛﻼندرﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻬﻨﻪ. 4ﺟﺪول 
 درﺻﺪ (2mK)ﻣﺴﺎﺣﺖ  ارزش ﭘﺬﻳﺮيرده آﺳﻴﻴﺐ
 91.12 55.821 62000.0- 22.0  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 49.03 17.781 32.0- 73.0 ﻛﻢ
 11.52 33.251 83.0- 25.0  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 69.31 96.48 35- 17.0 زﻳﺎد
 08.8 63.35 27.0- 1 ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  
 
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ) ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻼبﮔﺎﻧﻪ ﻛﻼن 22ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ. 01ﺷﻜﻞ 
  
  
ﺎﻃﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ زوﻧﻲ، ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وزن 22
آورده ﺷـﺪه  01از روش ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ در ﺷـﻜﻞ 
 11و  8، 71، 01ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻜﻞ، ﻣﻨـﺎﻃﻖ . اﺳـﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼبﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶآﺳﻴﺐ
 5و  81، 12، 22در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻼب ﭘـﺬﻳﺮي را در ﺑﺮاﺑـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﻴ ﺗـﺮﻳﻦ آﺳـﻴﺐ ﻛﻢ
ﻫـﺎي ﺷﻬﺮي دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﺎري از ﺑﻠـﻮك 
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺮي ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓـﺖ  22ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ . دارﻧﺪ
ﺷﻬﺮي، ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧﻴﻠـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﺴـﻴﻞ )آﺑﮕـﺬري ﺑـﺎﻻ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﻮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻫـﻢ
  . ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داردآﺳﻴﺐ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب ﻣﻲﻧﻘﺸﻪ آﺳﻴﺐ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از وﺿـﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺐﻴﺳآ ﻲﺑﺎﻳزرا رد بﻼﻴﺳ زا ﻲﺷﺎﻧ يﺮﻳﺬﭘناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ
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ﺐﻴﺳآ ﺮﻈﻧ زا ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣﺑ ؛ﺪﻫد ﻪﺋارا يﺮﻳﺬﭘ ﻪ
ﺐﻴﺳآ ﻪﻜﻳرﻮﻃﺶﺨﺑ ﻦﻳﺮﺗﺮﻳﺬﭘ ﺖـﻓﺎﺑ ﺮﺑ يﺮﻬﺷ يﺎﻫ-
هدﻮﺳﺮﻓ يﺎﻫﻌﻤﺟ ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ ي ﻖـﺒﻄﻨﻣ ﻻﺎـﺑ رﺎﻴـﺴﺑ ﻲﺘﻴ
ﺖﺳا .ﺖﻓﺎﺑ ﺐـﻳﺮﺨﺗ رﺎـﻨﻛ رد راﺪـﻳﺎﭘﺎﻧ ﻪـﻧادﺰﻳر يﺎﻫ
ﻞﻴﺴﻣﺨﺑ رد بﺎﻧاور لﺎﻘﺘﻧا هﺪﻤﻋ يﺎﻫﺶ ﺎﻫ ،ﻲﺑﻮﻨﺟ ي
ﻲﻣ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻗﺮﺷ و يﺰﻛﺮﻣ ﺖـﻠﻋ زا ﺪـﻧاﻮﺗ يﺎـﻫ
ﺐﻴﺳآ ﻲﻠﺻاﺨﺑ ﻦﻳا ندﻮﺑ ﺮﻳﺬﭘﺶ ﺎﻫ  بﻼﻴﺳ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد
ﺪﺷﺎﺑ.  
 رد ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ يﺮﺑرﺎﻛ ﻪﺑ ناﺮﻬﺗ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ نﻮﭼ
ﻖﻃﺎﻨﻣ 7  ﺎﺗ18  ﺎﺑكﻮﻠﺑيﺎﻫ ﺪﻧراد صﺎﺼﺘﺧا هدﻮﺳﺮﻓ ، 
 رد ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﻦـﻳا ﻪـﺟﻮﺘﻣ بﻼﻴـﺳ ﻪﻣﺪﺻ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ اﺬﻟ
ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ . ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ ﻪﺑ10 ،17 ،8  و11  ﻪـﺑ
 ناﻮـﺗ ،ﺖـﻴﻌﻤﺟ ﻢﻛاﺮﺗ ،هدﻮﺳﺮﻓ ﺖﻓﺎﺑ ندﻮﺑ اراد ﻞﻴﻟد
 ﺐﻴـﺳآ  ﻲﻧﻮﻜـﺴﻣ ﺖـﻓﺎﺑ ﻢﻛاﺮـﺗ و ﻦﻴﻳﺎـﭘ يرﺬﮕﺑآ-
 ـﺨﺑ ﻦﻳﺮﺗﺮﻳﺬﭘﺶ  ﺎـﻫ بﻼﻴـﺳ ﺮـﺑاﺮﺑ رد ﺮﻬـﺷ ي يﺎـﻫ
ﺪﻨﺘـﺴﻫ يﺮﻬـﺷ . ﻖﻃﺎـﻨﻣ22 ،21 ،18  و5 ﻢـﻛ ﻦﻳﺮـﺗ
ﺐﻴﺳآ ؛ﺪـﻧراد يﺮﻬﺷ بﻼﻴﺳ عﻮﻗو ﺮﺑاﺮﺑ رد ار يﺮﻳﺬﭘ
 ﻂـﺳﻮﺘﻣ و ﺪﻧراد يﺮﺗﺪﻳﺪﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻳا
 هﮋﻳﻮـﺑ ،ﺖـﺳا هدﻮـﻤﻧ لﺎﻐـﺷا ار ﺎﻬﻧآ يﺮﺘﻤﻛ ﺖﻴﻌﻤﺟ
 ﻪﻘﻄﻨﻣ22 ﻢﻫ و ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻲﻠﻴﺧ ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﻛ ﻦﻴـﻨﭼ
ﺐﻴﺳآ ،ﻦﻛ ﻞﻴﺴﻣ يﻻﺎﺑ يرﺬﮕﺑآ ناﻮﺗ ﺬـﭘ ﻲﻨﻴﻳﺎـﭘ يﺮﻳ
دراد.  
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